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La presente trabajo de investigación titulado, El Clima Organizacional y su 
influencia en el Desempeño Laboral de los choferes de Marvannss Logistic S.A.C, 
Puente Piedra, 2016. Tiene como objetivo determinar la influencia del clima 
organizacional en el desempeño de los choferes de Marvanns Logistic S.A.C, 
Puente Piedra, 2016, teniendo un tipo de investigación aplicada, con diseño no 
experimental y de corte transversal con un nivel de investigación, explicativo 
correlacional. La población está constituida por 52 choferes de Marvannss, se 
aplicó la técnica de la encuesta y de instrumento el cuestionario. Con una muestra 
de 52 datos de la correlación entre las dos variables, según la prueba del 
Kolmogorov-Smirnov, muestran un nivel de significancia (sig. 0,000) menor a 0.05 
se dice que las variables no tienen una normalidad. Se confirmó que el Clima 
Organizacional influye significativamente en el Desempeño Laboral de los choferes 
de Marvannss Logistic S.A.C, contando con el respaldo de la prueba de Chi-
cuadrado de Pearson con un valor de (Sig. Asintónica = 0,000). 
 
Palabras claves: Clima Organizacional y Desempeño Laboral. 
ABSTRACT 
The present research work entitled, the Organizational Climate and its influence on 
the Work Performance of the drivers of Marvannss Logistic SAC, Puente Piedra, 
2016. Its objective is to determine the influence of the organizational climate on the 
performance of the drivers of Marvanns Logistic SAC, Puente Piedra, 2016, having 
a type of applied research, with no-experimental design and cross-section with a 
level of research, explanatory correlational. The population is made up of 52 drivers 
from Marvannss, the survey technique was applied and the questionnaire 
instrument. With a sample of 52 correlation data between the two variables, 
according to the Kolmogorov-Smirnov test, they show a level of significance (sig. 
0,000) less than 0.05, it is said that the variables do not have a normality. It was 
confirmed that the Organizational Climate significantly influences the Labor 
Performance of the drivers of Marvannss Logistic S.A.C, counting with the support 
of the Pearson Chi-square test with a value of (Sig. Asynchronous =0,000). 
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